






























─  家庭科の視点から  ─
Form the viewpoint “time of the overall learning” is considered























年寄りへ手紙を書いて送ったと答えた者 9 名，小学校で米つくりをしたと答えた者 9 名，中学校で























学年 単　元　名 時間数 目　　標









中学 3 年 広島の食材を守れ！ 4 時間 地産地消に関わる資料から読み取っ
た情報を関係付けて，地産地消の目
的を推論して考え，それを紹介する
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